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 АННОТАЦИЯ 
 на дипломную  работу  «Безналичные  расчѐты по розничным платежам   
( на примере  ОАО «Банк БелВЭБ», Минское отделение «Центральное»)» 
 
 
     Дипломная  работа  посвящена  вопросам  изучения  состояния и  тенденций  
развития  безналичных  расчѐтов  по  розничным  платежам. 
     В  работе  раскрыта  специфика  безналичных  расчѐтов  по  розничным  
платежам  на  примере  Минского  отделения  «Центральное»  ОАО  «Банк  
БелВЭБ».  
     В  работе  рассматриваются  проблемы  и  перспективы  развития  безналичных  
расчѐтов  по  розничным  платежам, а  также  определяются  потенциальные  
возможности  для  развития  системы  безналичных расчѐтов  по  розничным  
платежам  за  счѐт  повышения  качества  и  расширения  спектра  оказываемых  
услуг. 
     Выработаны  предложения  по  дальнейшему  вовлечению  населения  страны  
в  сферу  безналичных  расчѐтов  и  расширению  безналичных  операций  по  
розничным  платежам. 
     Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а 
все заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
























on graduation work “Retail payments on account” 
(on the example of “BelVEB”  Open Joint Stock Company,  
Minsk Central Branch) 
 
     The graduation work is devoted to the issues of studying current condition and 
trends of development of retail payments on account. 
     The work reveals the particularity of retail payments on account on the example 
of Minsk Central Branch of “BelVEB” Open Joint Stock Company. 
     The graduation work analyzes the problems and prospects of the development 
of retail payments on account and identifies potential opportunities for the 
development of retail payments on account by increasing the quality and range of 
services provided. 
     The suggestions for the further involvement of population of the country in the 
sphere of payments on account and enlargement of transactions on account for 
retail payments are made in the work. 
Author of work confirmed that the it accounting-analysis tools, the legal 
stuff correctly and accurately reflects the status of the process, and all about 
borrowed from literature and other sources of theoretical clinical, methodological 
and methodical terms and concepts of  are followed   by links to their authors.    
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